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= 2π[− cos θ]θi
0
= 2π(1 − cos θi)
= K · Ψ(θi)
Ðdeg©>]Ngeg©´je2h]
Ψ(θi) ∈ [0, 1]
|PyKh>]N©Ph³­P©^_À|PS}]kijQbzP´i >c+yK_kiegh}É^hPe2©]NSRh³|^R|P©Pi]kegh>]D|^egh>cEÁ
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i ∈ {0, . . . ,M − 1}
tCyKih2_aS+hygh2_ª©PSEhPeg©]|^i]kzAe2]kegh]u|¼¿ ©Ph¾MPRQbi]kzPMPO+oaS§
(φj ,Ψ(θi)), j ∈ [0, N ], i ∈ [0,M − 1]
¨
















nx · x + ny · y + nz · z = 0













2 + (n2z + n
2
y)y







x = r sin θ cos ϕ
y = r sin θ sinϕ















n2z + (nx cosϕ + ny sin ϕ)
2
,¿ Rª©y_aije2hh>yK´S}|^S}´ybc+eg©Poa­AS]k©PoD´6¿ M+Qbi]kzPMPORokSfyK©]a]kijSRhPhPS¸SR]{_RÂyGgSRc
ϕ ∈ [0, 2π] Á












n2z + (nx cos ϕi + ny sin ϕi)
2
)








x ∈ [0, 1] ÉhPeg©]Deg­^_aS+hPegh>]Á














n2z + (nx cos ϕi + ny sinϕi)
2
= 1 − nx cos ϕi + ny sin ϕi√
n2z + (nx cos ϕi + ny sin ϕi)
2
= 1 − t(nx, ny, ϕi)√














n2z + t(nx, ny, ϕi)
2
yGgSRc
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F (fx, fy,−f)
SR]{_´jSzAegih2_¶|^Sbl¢©PiÅ_aS >hPiÇÂ
~I1 = (I1x, I1y, 0)
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OF = (−fx,−fy, f)











SR]`_¶yp`eg©P_k+S2Â¼|Peghc ~v′ = (I1x, I1y, v′z)
¯4Ðde2©]ge2©P´egh]}ª©PSb´SR]






































































~n = (I2y,−I2x, 0)
¯
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OF1 = (f1x, f1y,−f)
~v2 =
−−→
OF2 = (f2x, f2y,−f)
ÐÀeg©]Nge2©P´egh]
~v1 · ~v2 = 0
Â|^e2hc
f1xf2x + f1yf2y + f
2 = 0
¯






















~v = ~w ∧ ~u
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OA = − Left · ~u − Floor · ~v − Back · ~w−−→
OB = Right · ~u − Floor · ~v − Back · ~w−−→
OC = Right · ~u + Ceiling · ~v − Back · ~w−−→
OD = − Left · ~u + Ceiling · ~v − Back · ~w−−→
OE = − Left · ~u − Floor · ~v−−→
OF = Right · ~u − Floor · ~v−−→
OG = Right · ~u + Ceiling · ~v−−→
OH = − Left · ~u + Ceiling · ~v
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